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OBRAZOVNI CILJ l OBRAZOVNI ZADACI 
NASTAVE KLASICNIH JEZIKA 
(nekoliko teza za metodiku klasičnih jezika) 
1. Metodika je vještina upotrebe nekih načina, odnosno oblika djelovanja radi po-
stizanja neke svrhe, nekog cilja. Stoga je neophodno, prije konstruiranja modela 
metodike klasičnih jezika, definirati cilj nastave klasičnih jezika. 
1.1. Nastavi u cjelini, pa prema tome i njezinim dijelovima - u ovom slučaju parci-
jalnoj nastavi klasičnih jezika, imanentna su dva cilja (odnosno dva lica jednog te 
istog cilja): odgojni i obrazovni cilj nastave klasičnih jezika. Jasno je da se ova dva 
cilja prepleću i pretapaju jedan u drugi, te da je nemoguće ostvarivati jedan cilj 
bez drugoga. No, radi jasnoće opažanja i radi izoliranja objekta kojim ćemo se 
ovdje baviti, odvojit ćemo (nasilno!) odgojni cilj učenja klasičnih jezika, te ćemo 
ga osvijetliti kojorn drugom prilikom. lzlučivši odgojnu komponentu iz nastave 
klasičnih jezika, možemo se obratiti toj nastavi kao objektu našeg promatranja 
samo u njezinoj obrazovnoj funkciji. 
1.2. Ako želimo odrediti cilj nekog djelovanja, moramo se prvo zapitati o prirodi 
samog tog djelovanja. Svakom je ljudskom svjesnom djelovanju imanentan, posve 
je jasno, neki cilj. Pa ako želimo odrediti obrazovni cilj nastave klasičnih jezika, 
treba da klasične jezike postavimo na trenutak u žarište naših opažanja. 
1.3. Priroda našeg predmeta promatranja - klasičnih jezika - spoznatljiva je, u 
osnovi, već iz definicije jezika (a onda, dakako, i klasičnih jezika): (klasit:ni) jezici 
su sistemi znakova koji su služili za komunikac1j"u među ljudima (antičkog doba, te 
u maloj mjeri i u kasnijim vremenima). 
1.4. Spomenuta definicija otkriva da se cilj ut:enja klasićnih jezika ostvaruje na 
dvjema razinama: jezit:noj i izvanjezit:noj. Iz te definicije jasno je da moramo upo-
znati sam jezični sistem klasičnih jezika ( .•. sistem znakova ... ), te civilizacijski 




1:5:. Po~oj~ još jedna re~:r~us~ja. spo~enute definicije klasičnih jezika. Naime, CIV11izac1~sk1 konte~st klas1cmh 1ez1ka više ne postoji. Stoga nam je važno da već na 
ovom m1est·u· s~v~tt~o da se sve pojave zbivaju na dijakronijskoj crti, te da se na-
stavom. kl~s1 cm h Je~tka ne spoznaje (ili spoznaje u vrlo maloj mjeri) komuni ka cija među l!udt~a na sm.~ronijskoj. već na dijakronijskoj osi: ostvarujemo, zapravo, 
komumkaciJU kroz VT!Jeme, komuniciramo s prošlošću. 
1.6 .. ~~ono~ a što -~mo re k~ i proizlazi da se cilj učenja klasičnih jezika ne može po-
stavit~ na.smkromJsku razmu: za to nam nedostaje civilizacijski okvir. Ukratko, ne 
postoJe bttne ~r~t~stavke .. za učenje klasi~nih jezika kao da njima možemo nepo-
sredno ~omumctratt ~a s~?J'm suvremenicima, jer takvih ljudi kao izvornih govorni-
k.a -~op~ nema, a om kOJI su naučili klasične jezike nalaze ie u sasvim drugačijem 
ctvthzact)skom kontekstu za koji su nam klasični jezici nedostatni. Stoga ovakav 
na.por tr~ba. da ostavir:x> individualnom izboru .. Dakako, promjenama civilizacij-
skih OkVlr.a l eventualmm pomacima prema rekonstrukciji bar nekih osnovnih pa-
ramet~ra IZvornog. o~r~žj~ klasičnih jezika u budućnosti možda će jednom biti 
~oguce_ rekonstrutratt l Sinkronijsku os jezičnog sistema klasičnih jezika. Zasad 
Je ta razma za obrazovni sistem irelevantna. 
1:~·. Da~le,_ uočili smo dvije razine na kojima se realizira nastava klasičnih jezika, ~~v~hzactJS~I kontekst i ~m jezični sistem, a isto smo tako uočili da se funkcija Jezt~n~ Sistema ostvaruJe na dijakronijskoj osi. Promotrimo li ove dvije razine, ~~~t ~~o. da među njima postoji neposredna i neraskidiva veza. Kao što se svaki avtltza~tJSkl k~n_t:k~t izražava, jasno, u ovom slučaju jezikom, tako se jezični znak 
ne moze zamtslltt IZvan civilizacijskih, izvanjezičkih sadržaja. To ne protivurječi 
~ome da m_oramo prvo spoznati jezične znakove unutar jezičnog sistema, a zatim '~· ~ P~~SI: upoznavati na sadržajima izvanjezičnog univerzuma koji nam je kla-Sičntm JeZtctma posred ovan. 
1.8 .. Stoga će~o primarnom razinom obrazovnog dija nastave klasičnih jezika sma-
~ra~t uo~avan]e, spoznavanje, razumijevanje i prepoznavanje struktura klasičnih 
Jeztka, .alt ćemo te strukture smjesta primjenjivati na konkretne pojave izvanjezič­
nog umverzuma. Prevođenje takvih jezičnih sadržaja na materinji jezik podrazumije-
va se kao sastavni dio ovog cilja. 
1 :9. Zaklju~ak. ~b~azovni cilj nastave klasičnih jezika bit će uočavanje, spoznava-
n~e, ~az_~m1J~van1e l prepoznavanje jezičnih struktura klasičnih jezika, razumijeva-
nJe c~_v!IJZ.aCIJskog konteksta u kojem te strukture postoje kao prenosioci određenih ?b~v_IJestt, te napokon razumijevanje konkretnih jezičnih sadržaja koji se klasičnim 
Jeztctma posreduju (sve do njihova prevođenja na materinji jezik). 
1_.1~. ~pi~ajmo se na kraju: je li moguć ikakav drugačiji obrazovni cilj nastave kla-SIĆ~~~ Jeztka? Drugačiji cilj učenja klasičnih jezika mora se zasnivati na bitno dru-ga_~1J'm. premisama, stoga je on, bar u ovom izloženom sustavu, nezamisliv. Ne treba 
mtJešatt pr! to_me sam cilj i opseg postavljenog cilja. Dok nam cilj uvijek treba da 
bude ono sto Je spomenuto, to možemo u različitim uvjetima ostvarivati u različi­:o~ ?psegu. Cilj ostaje isti, samo su konkretne realizacije, konkretni jezični sadr-
ZaJ! (t, dakako, konkretne jezične strukture i civilizacijski konteksti) skromnijeg ili većeg _o~ga. Ekstremi su u pogledu opsega neprihvatljivi: iscrpnost je nerealna, a 
prevelika Je skromnost nesvrsishodna. 
2. Obrazovni cilj nastave klasičnih jezika, kao - uostalom - i svaki drugi cilj ne-
kog organiziranog ljudskog djelovanja, zamišljena je točka na obzoru. Za ostvarenje 
ovog cilja nužno moramo stvoriti niz podsistema koji, u određenom vremenskom 
slijedu, vode k cilju. 
2.1. Svaki podsistem što ga stvaramo za dosizanje cilja i ograničavamo ga vreme-
nom zapravo je obrazovni zadatak. No bez obzira na relativnu nezavisnost tih 
podsistema, postoje određeni osnovni principi koji će nam poslužiti za njihovo me-
đusobno povezivanje.Obrazovni se zadaci (dakle ti podsistemi) svrstavaju u neki 
sistem za koji pretpostavljamo da najefikasnije vodi k cilju. 
2.2. Podsistemi, dakle konkretni pojedinačni obrazovni zadaci, moraju imati svoje 
korespondenta u objektu što ga promatramo (jezični i civilizacijski sistem). Stoga 
možemo svakom podsistemu jezičnog sistema ili civilizacijskog sadržaja dati funkci-
ju obrazovnog zadatka. 
2.3. Jezični sistem možemo rastaviti na niz podsistema: fonološki, morfološki, sin-
taktički, na podsistem sintakse diskursa, leksički, stilistički itd. 
2.4. 1 civilizacijski kontekst možemo rastaviti na podsistema. Bit će to manji civili-
zacijski fenomeni grupirani oko određenih čvorišta. Pri određivanju civilizacijskih 
podsistema moramo biti pažljivi, jer i tu ekstremi mogu imati neugodne posljedice: 
odredimo li civilizacijskim fenomenima prevelik opseg, može se dogoditi da ga ne 
uspijemo spoznati; odredimo li premalen opseg, razmrvi mo li podsistema na m elene, 
individualizirane fenomene, uništit ćemo civilizacijski kontekst kao sistem. 
2.5. Kad smo rastavili sisteme jezika i civlizacije na podsistema, pogledajmo kako 
ćemo ove podsistema radi obrazovnih potreba iznova strukturirati u cjelovit novi 
sistem, ~je će ovi konkretni obrazovni zadaci, uz neophodnu vremen~ku dimen-
ziju koja će određivati slijed elemenata, najefikasnije dovesti do postavlJenog obra-
zovnog cilja. 
2.6. Obrazovne zadatke na području jezičnog sistema, dakle jezične podsisteme, 
možemo sistematizirati na različite načine. Pođimo od ekstremnih situacija. Može-
mo zamisliti da svaki jezični podsistem iscrpljujemo bez ostatka kao izoliran obra-
zovni zadatak i kad iscrpimo jedan podsistem prelazimo na drugi. Ne uzimajući u 
obzir sasvim nesvrsishodan slijed (i u praksi gotovo nemoguć, npr. da prvo naučimo 
pravila sintakse, pa zatim fonologiju i sl.) jezičnih podsistema, konstruir~li bismo 
strogo sukcesivan niz jezičnih podsistema koji bi se. svaki za sebe, shvaćali kao po-
sebno postavljen, obrađen i svladan obrazovni zadatak. 
2.7. Druga mogućnost je ekstremna samo na drugoj osi -ovdje ćemo sasvim ukloni· 
ti sukcesiju i sve ćemo podisteme jezika organizirati kao integralni podsistem: sve 
ćemo shvatiti kao integralni obrazovni zadatak i iscrpst ćemo ga u cjelini. 
2.8. Pogledajmo kako se ponašaju podsistemi civiliza~ijs~og sa.držaja, dak.le poj~ini 
civili zaci jski teno meni, podjednako shvaćeni kao po]edmaćnt obrazovm zadaci,. u 
susretu s jezičnim podsistemima koji te civilizacijske -~dr~aj·e· po~~ed.uju. U s~učaJ~ 
da su jezički podsistemi strukturirani u strogu sukceSIJU, ctvtltzactJSkl se podSIStemi 
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uopće ne mogu pridružiti u jedinstven sistem obrazovnih zadataka: među njima ne 
postoje nikakve interferencije. l jedne i druge pods[steme moramo usvajati posve 
odvojeno. Ovaj nam je ekstrem, dakle, neupotrebljiv. 
2.9. U drugom slučaju morali bismo već ·prije razumijeti civilizacijski kontekst koji 
je posredovan jezičnim podsistemima, jer se oni međusobno pridružuju kao inte· 
gralna cjelina. Dakako, to je contradictio in adiecto, jer ako razumijemo civilizacij· 
ski kontekst, nema potrebe da proučavamo jezički sistem koji taj isti kontekst 
posreduje! 
2.10. Prisiljeni smo, stoga, potražiti odgovor na nekom drugom mjestu koordinat-
nog sistema što ga čine os jezika i os civilizacijskog konteksta. Kao što smo već 
rekli, prvo moramo spoznavati strukture jezika, koje ćemo onda u praksi izučavati, 
prepoznavati i primjenjivati na konkretan civilizacijski sadržaj. Stoga treba izabrati 
bar jedan jezički podsistem koji će prethoditi podsistemima civilizacijskog sadržaja. 
Ovdje treba uočiti paradoks: civilizacijske ćemo podsistema uvijek, bez obzira na stu· 
panj dijeljenja i mrvljenja, spoznavati u jedinstvu oblika i sadržaja. Bez obzira na to 
koliko malen i neznatan bio, civilizacijski podsistem uvijek je fenomen: oblik i sa· 
držaj. Kod pridruživanja civilizacijskih podsistema jezičnima, možemo primijetiti da 
jedan podsistem nije u stanju prenijeti ni najmanji civilizacijski podsistem. To je 
fonološki podsistem jezičnog sistema koji ne komunicira nikakvu izvanjezičnu 
stvarnost. Taj podsistem, dakle, moramo iscrpsti prije izučavanja ostalih jezičnih 
(a to sad znači: i civilizacijskih) podsistema. Ostale ćemo jezične podsistema inte· 
grirati, ali kombinirajući različite omjere njihova opsega u svakom pojedinom ko· 
raku. U dijakronijskom presjeku taj će opseg rasti, da bi, kao opseg cijelog obrazov· 
nog zadatka, bio iscrpljen dostizanjem cilja. 
2.11. Jezični podsistemi, kao izolirani obrazovni zadaci u nastavi klasičnih jezika, 
bit će dakle strukturirani tako da prvo iscrpemo opseg fonološkog podsistema, a 
potom integrirano iscrpljujemo ostale podsistema: morfosintaktički, leksički, sti-
listički, podsistem sintakse diskursa. Pri tome će se najprije, naravno, iscrpljivati 
jednostavniji elementi podsistema, a potom složeniji. 
2.12. U pogledu strukturiranja dvlizacijskih podistema, kao izoliranih obrazovnih 
zadataka, polazit ćemo od toga da je svaki od tih sistema uvijek civilizacijski feno-
men, pa ćemo kretati od jednostavnijih i bližih fenomena k složenijima i dalji ma. 
2.13. Sad možemo stvoriti određen sistem obrazovnih zadataka, i to tako da sva-
kom civilizacijskom podsistemu pridružimo jezički podsistem (odnosno jezičke 
podsisteme kombinirane u različitim opsezi ma). Na taj ćemo način dobiti konkre-
tan tekst kao interferenciju dvaju podsistema (jezik i ci vii zacija), i taj će tekst, sa 
svim svojim parametrima, biti konkretiln obrazovni zadatak. U njemu možemo 
razlikovati materijall')i (opseg podataka) i funkcionalni (relacije među podacima) 
dio. Strukturiranjem u vremenu dobit ćemo čitav sistem obrazovnih zadataka koji 
treba da efikasno dovedu do cilja. Želimo li izraditi popis konkretnih zadataka, 
treba da rasiječerno vremensku os na manje odsječke i unutar njih promotrimo 
opseg i kvalitet pojedinih zadataka. Tako ćemo odrediti zadatke za svaku godinu 
nastave klasićnih jezika. 
2.14. Zaključimo na kraju. Obrazovni se zadaci_ u_ ~ast~vi ~la~i~n~h j~zika os_tvaruju 
kao konkretni tekstovi, jedinstvena simbioza CIVIlizaciJSkih '. J.ez1čn1h _pods~stema. 
Sijed svih tekstova put je koji treba proći da bi se došlo do c~IJa. A žel!mo ll ta_k~a~ 
tivna iskazati konkretne zadatke, tada ćemo za svaku godmu učent_a ogramč~tl 
opseg (i materijalnog i funkcionalnog ele~:nt~) obra~ovni h .zadataka 1 na temeiJu 
toga izvršiti njihov popis. Sumiranjem parciJalnlhpo_p~sa dob1t ćemo ~kupan ~~g 
obrazovnih zadataka u nastavi klasićnih jezika. TaJ 1e opse~ gar~nc11a. ~st1:an1a 
obrazovnog cilja: iscrpivši obrazovne zadatke (odnosno, bolJe reć1, real!z1~av~ ob-
razovne zadatke), postižemo cilj učenja klasičnih j_ezi~a. :- ~znavanJe JeZičnog 
sistema latinskog i starogrčkog jezika, te poznavanJe CIVIIizaCIJS.~og k.ont~ks~a -
antike - u kojem su ti jezici služili kao posrednici u sporazumi_JevanJU !Judi. Za 
nas, danas, oni će biti posrednici u razgovoru koji j~, na ~alost:.tednos~Je~an, od 
antike prema našim danima, ali koji nam omogućuJe d~ JOŠ UVIJek ~udJ':I~J.em~. u 
izuzetnom duhovnom iskustvu koje je ugrađeno u te~el!e naše ~~~sl1~e. CIVIliZaCIJe. 
Iz ove posljednje konstatacije proizlazi i jedan od bitnih odgOJnih cilJeva nastave 
klasi_čnih jezika što treba da bude predmet neke druge rasprave. 
Zlatko Še$elj 
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